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ність, бо першою фазою будь якої діяльності, в тому числі й мов-
леннєвої, є спонукально-мотиваційна. Комунікаційно-рольова
вмотивованість тренінгів стимулює асоціативне мислення, ба-
жання ставити запитання та відповідати на них, реагувати на
зміст шляхом здійснення порівнянь і висловлення своїх власних
поглядів, приймати участь у групових дискусіях.
Слід зазначити важливість підготовчого етапу, який перед-
бачається форматом багатьох тренінгів. Готуючись до аудитор-
них дебатів (обговорення статті, актуальної події, економічного
явища), студент набуває та вдосконалює навички та вміння пра-
цювати з іншомовними джерелами суспільно-політичної, загаль-
ноекономічної та фахової тематики (періодична преса, закор-
донні фахові видання, інформація в мережі Інтернет), що, в
свою чергу, забезпечує практику у визначенні основної ідеї, важ-
ливих супутніх фактів, значення певних дефініцій, вчить дослі-
джувати.
Тренінгові технології як засіб активізації пізнавальної діяль-
ності та її актуалізації сприяють невимушеному засвоєнню на-
вчального матеріалу, виступаючи своєрідним індикатором успіш-
ності в оволодінні іноземною мовою.





Актуальним завданням навчання іноземної мови студентів
немовних вищих навчальних закладів (ВНЗ) є оволодіння ними
знаннями фахової терміносистеми і набуття вмінь використову-
вати вузькоспеціалізовану лексику для виконання навчальних
професійно орієнтованих завдань, спрямованих на подальше спіл-
кування у виробничих ситуаціях. Тому для дослідження шляхів
формування німецькомовної лексичної компетенції слід визначи-
тися з питаннями відбору навчального матеріалу для навчання
студентів немовних ВНЗ термінологічної лексики за фахом під-
готовки. Окрім аналізу науково-педагогічної літератури, для об-
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грунтування питання відбору лексичного матеріалу слід також
керуватися положеннями Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти, згідно з якими основні стратегії відбору лексики
включають відбір усних і писемних автентичних текстів та відбір
ключових слів у тематичних полях з урахуванням професійних
потреб тих, хто вивчає іноземну мову. З огляду на це, ми спочат-
ку розглянемо питання відбору автентичних фахових текстів як
основних джерел термінологічної лексики, що обумовлюється
наступними чинниками:
— Автентичні німецькомовні тексти з періодичних фахових
видань (наприклад, Handelsblatt, FAZ, Markt, Presse und Sprache,
Der Spiegel, Focus т. ін.) або з мережі Інтернет є цінним інформа-
ційним та пізнавальним матеріалом, який доповнює отримані
студентами під час вивчення спеціальних дисциплін знання, за-
безпечує дію принципів міжпредметної координації та професій-
ної спрямованості навчання ділової іноземної мови.
— Тексти за фахом є зразками наукової прози, моделлю ви-
кладу основних теоретичних понять і категорій засобами інозем-
ної мови, що може служити взірцем створення власного вторин-
ного тексту при написанні рефератів та інших творчих завдань,
опорою для формулювання думок і мотиваційним поштовхом для
мовленевої діяльності.
— Автентичні тексти є джерелом словникового запасу студен-
тів з фаху, прикладом вживання термінологічної лексики у кон-
тексті, що допомагає конкретизувати значення слів, пояснити й
уточнити випадки їх вживання у відповідності до усталених мов-
них норм і стандартів.
— Тексти служать стимулом для інтелектуальної та мовлен-
нєвої активності студентів під час інтерактивної комунікації на
основі прочитаного, забезпечуючи їх, окрім широкого діапазону
термінологічної лексики, ще й мовленнєвими формулами науко-
вого регістру, моделями поведінки у діловій комунікації, стерео-
типними фразами, тобто інструментами для продукування вислов-
лювань у післятекстовій діяльності.
Щодо термінологічної лексики, відібраної у відповідності до
таких критеріїв, як професійна спрямованість, адекватність, час-
тотність, практична необхідність і тематичність, то вона знахо-
диться у межах академічної та професійної сфери діяльності еко-
номістів-міжнародників, узгоджується з цілями і змістом навчан-
ня студентів і забезпечує їм механізм виконання комунікативних
завдань, пов’язаних із спеціалізацією.
